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dans le compte rendu
Motohisa
IKEDA
Ancien  vice-ministre  de
l’Économie  et  de
l’Industrie
9/2/2012




Ministre  de l’Économie et
de  l’Industrie  (Secrétaire
Général du Gouvernement
au moment de l’accident)
25/3/2012




Député  DPJ  (Democratic
Party  of  Japan),  ancien
ministre  de l’Économie et
de l’Industrie
8/2/2012








Député  (Premier  ministre
au moment de l’accident)
3/4/2012





Sénateur DPJ (ministre de
la  Défense au moment de
l’accident)
31/5/2012





Président  de  la  Japan
Atomic  Energy
Commission (JAEC)
1/2/2012 Le scénario du pire 13 pages
1/2/2012
Évaluation  des  risques
apportés  par  des
évènements  extérieurs  et
AM  (Accident
Management),  niveau






Masao Yoshida, directeur de Fukushima
1
16/4/2012
1.  Scénario  en  cas
d’imprévu,  concertation
nippo-américaine  2.  PSA,
risques  apportés  par  les









Shudô dans l’examen de la
sécurité  des  centrales
nucléaires,  les  discussions
au  sein  du  groupe
évaluation des tsunamis du
Commitee  of  Civil
Engineering  of  Nuclear
Power Facilities de la Japan




À propos de l’article paru le
17/8/2011 dans l’édition du
soir  de Mainichi  Shinbun et
les mesures concernant les





Président  de  la  Japan
Atomic  Energy  Agency
(JAEA),  ancien  Président
de  la  Nuclear  Safety
Commission of Japan
8/3/2012
Problèmes  ressentis  à
propos de la Nuclear Safety
Commission of Japan quand





Sénateur  DPJ (vice-
ministre de l’Éducation et
des  Sciences  au  moment
de l’accident)
23/2/2012
À propos du monitoring et





Monitoring,  SPEEDI  et
normes  pour  l’utilisation





Député  (ancien  ministre
de  l’Éducation  et  des
Sciences)
31/1/2012
Monitoring,  SPEEDI  et
normes  pour  l’utilisation






Concertation du 11 mars au
5e étage de la résidence du
Premier  ministre  et
relèvement  des  limites  de










américaine,  question  du
relèvement  des  limites  de







Sénateur  DPJ  (secrétaire













Conseiller  auprès  de  la
Research  organisation  for
Information  Science  and
Technology (RIST)
29/3/2012
Discussions  ayant  eu  lieu
lors  de  l’amendement  des
mesures  de  prévention  au
sein du groupe de travail de







chargé  de  l’Apaisement
après  l’accident  de  la
centrale nucléaire et de la
prévention  d’un  nouvel
accident/ministre  d’État
chargé  de  la  Politique
nucléaire
14/12/2011





(conseiller  du  Premier
ministre  au  moment  de
l’accident)
31/5/2012
Scénario de l’imprévu, état





Président  du  comité  de
conseil  de  la  Nuclear
Safety  Research
Association  (NSRA)  et
Président  du  Nuclear










Directeur  chargé  de
l’administration  des




Transfert  d’une  partie  des
pouvoirs  du  directeur  de





Directeur exécutif pour la
Nuclear Disaster Response,
Nuclear  and  Industrial
Safety Agency (NISA)
13/9/2011
L’eau  contaminée  et  la
communication  au  sein  de




Masao Yoshida, directeur de Fukushima
3
Directeur exécutif pour la
Nuclear Disaster Response,
(NISA)  du  ministère  de
l’économie  et  de
l’industrie
18/10/2011
Évaluation  du  risque  de




Directeur  de  la  centrale
nucléaire  de  Fukushima
Daiichi de TEPCO
22/7/2011









L’accident  et  les  actions
entreprises 1
37 pages
L’accident  et  les  actions
entreprises 2
31 pages
L’accident  et  les  actions
entreprises 3
35 pages
L’accident  et  les  actions
entreprises 4
68 pages








Prévision avant le 24 mars
de  l’existence  d’eau
fortement  contaminée ;
intentions et  toile  de fond
de  sa  déclaration  à  la













1. Auditions en japonais menées par les enquêteurs de l’ICANPS et mises en ligne sur le
site internet du Gouvernement le 9 septembre 2014. 
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